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Présentation de la rubrique
« Chercheurs en devenir » 
Pierre Donadieu
1 Nada Chbat  analyse  les  relations  entre  les  espaces  publics  urbains  et  les  déchets  à
Beyrouth. Elle constate que les conditions de la propreté urbaine déclinent dans les
espaces  qui  ne  sont  pas  soumis  aux  contrôles  privatifs.  Solène  Delebecque  montre
comment les viticulteurs d’une commune du Languedoc produisent les paysages de leur
identité  collective.  De  manière  plus  théorique,  Richard  Pereira  de  Moura  éclaire  la
question des fondements d’une éthique paysagère reposant sur les relations entre le
corps humain, le monde et la limite. 
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